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Gloria Montero 
Un recital de canciones en yiddish 
Para alguien que ha tenido amigos judíos cuyos padres y abuelos, esparcidos por el mundo, 
hablaban casi siempre en yiddish, fue una sorpresa oír decir a la cantante israelí Esti Svidensky, en 
su recital de canciones, que el yiddish es un idioma en vías de extinción. Explicó cómo y cuándo 
se fundó el Estado de Israel, Ben Gurion decretó que el hebreo iba a ser el lenguaje del nuevo 
Estado relegando el yiddish al idioma de la diáspora. Svidensky explicó que como «una buena 
sabra» ella misma, nacida en Haifa, creció sin poder hablar el idioma de su abuela. Lo tuvo que 
estudiar como asignatura en la universidad. 
Can~ons populars de la tradició yídish, de la Companyia Esti Svidensky. Teatre Auditari Fe/ip 
Pedrel/, sala 2, 20 de novembre de 2005. 
(Lessy) 
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Ahora, Esti Svidensky es Internacionalmente conocida por sus trabajos en ylddlsh, y en el 
Festival Internacional Shalom Aleichem de Kiev le fue otorgado un premio de reconocimiento. 
Los comentarios y explicaciones con que la cantante introdujo el programa que pl-esentó en 
el Festival EntreCultures abrieron una puerta a la cultura que los Judlos de la diáspora llevaron 
consigo por todo el mundo, y cada canción fue presentada al público con una traducción en 
catalán. Acompañada al piano por Masha Nemirovsky, la gracia con que la voz sensible y dulce 
de SVldensky interpretaba la nostalgia, el amor y el humor del yiddish original hizo hincapié, más 
allá de su propia profesionalidad, en su norme respeto por lo que estas canciones representan 
como parte de la memoria col ctiva de su pueblo. 
Bread and Jam, un ciclo de canciones teatrales para un hombre y una mujer 
Cuando los cantantes Esti Svidensky y Amnon Beham decidieron crear un ciclo de canCiones, 
al estilo del de los compositores románticos del siglo XIX pero que reflejara una historia de dos 
personas contemporáneas, escogieron canciones de las obras teatrales de Hanokh Levln, a las 
cuales Beham puso su propia música. ASI nació Bread and Jam, una historia moderna en que 
Bread and Jam, sobre textos de Hanokh Levin. Teaue Auditori Felip Pedrell, sala 2, 
21 de novembre de 2005. 
(Lessy) 
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dos personas solitarias se encuentran, se aman, discuten y se separan para seguir sus propios 
pasos a la espera de algo mejor. 
Hanokh Levin (1943-1999), un autor prolífico de obras de teatro, prosa, poesía y cabaret, 
fue uno de los primeros intelectuales de Israel en ver las consecuencias trágicas de la ocupación 
territorial. Su obra refleja la humillación propia de la condición humana, y, para mucha gente, 
representa una metáfora de la sociedad israelí. El lenguaje teatral de Levin se caracteriza por la 
mezcla dramática y muy personal de palabras e imágenes visuales. 
En Bread and Jam, a pesar del humor macabro del texto de Levin, que a veces se muestra 
cruel y hasta obsceno, la historia se desarrolla en un estilo tragicómico gracias al tono agridulce 
de la música y, en particular, a los dones interpretativos de los artistas. 
Compositor, cantante y pianista, Amnon Beham nació en Israel en el seno de una familia 
afincada allí desde el siglo XIX, un hecho en sí nada corriente. Recibió una formación musical 
clásica en Israel, Francia y los Estados Unidos, algo que se evidencia en todo su trabajo --en 
Israel y también en Francia, donde él vive desde 2001- ya sea en opera, teatro experimental 
o, como aquí, en cabaret. Beham compartió el escenario con Esti Svidensky, una cantante-actriz 
reconocida en Israel y en muchos países del extranjero por sus trabajos en hebreo y también en 
yiddish, y muy bien conocida como cantante de Lama Lo! (Why Not!), el grupo israelí de música 
folk que ganó en Samarkand (Uzbekistán) el premio UNESCO «por un diálogo interactivo a 
través de la música». 
Toda la trama del dramático ciclo se desarrolló en un espacio reducido alrededor del piano 
donde Beham acompañaba sus melódicas canciones. Los cantantes contaron con la dirección 
de Masha Nemirovsky. Licenciada de la Academia de Música, Teatro y Cine de San Petersburgo, 
Nemirovsky emigró a Israel en 1989 donde, en 2002, le fue otorgado el prestigioso premio 
Jerusalén de Teatro. 
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